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道 vs L以jL 十
图 1 人造石墨的循环伏安曲线
碳材料电极相对于锉参比电极的开路电位一般在
.3 。~ .4 o V 之间
,
图 1 为人造石墨碳材料从开路电位

























至报道了在 50 ~ 。m v 电位区间内
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用非常慢的扫描
速率 5产v s/ 可以得到不同铿嵌人时期而形成的不同
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图 3 碳电极从 1
.






















































































以下介绍的测定方法有 X 射线衍射法 (X R D )
,
傅
里叶转换红外吸收光谱法 ( F T IR )
,
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每种晶体都具有不同的 X R D 谱图
。
石墨
碳材料有典型的 X R D 特性
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所以要进行 F T IR 测试的样品都得干燥
除水
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3 X sP 法 (又称 E S C A )








对嵌锉反应后的碳电极作其 X P S 测定试验
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此在碳材料的拉曼光谱中一般可观察到底 1 5 8 1
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旋共振 ( E S R )光谱
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表面测定技术如扫描电子显微镜 (S EM )
、
透射电子显
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